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Bones and Gei­
sha (right) clink 
more than just 
glasses.
Members of the Inter Greek 
A ssocia tion  ring in the  
school year with the tradi­
tional bonfire, (left)

How much did you say that 
was? (left)
May we help you? (above)
Renee Vacanti says, “I’m ready 
when you are.” (above) 3
Welcome to Daemen College, (right)
Orientation Step 1 — 
Move in. (right)
Are you sure it’s all going to fit in 
your room? (left)
4
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Dean Marzone and son (above) greet incoming 
students.
Admissions Counselors (left) 
help students the first day of 
school.
Where do we go next? (above)
5
Preparing for the night’s festivities is Chris 
Malik, (right)
The Queens of Halloween, (below)
Baby Davey (below right) knows how to 
pick up girls.
How would you like to run into 
these people in a dark alley?
(below)
(Below) Minnie Mouse has the eyes for 
Rambo.
Phi Beta Gamma fraternity (left) re-inacts the 
“Night of the Living Dead.”
7
8
Snow White takes a break from her 
Seven Dwarfs, (left)
Dancing the night away, (below)
Anna Marie Cimis (below) helps clean up after 
the party.
This mess gives me a headache, (below right)
9
John Cavaglia shows off 
his Sigma Phi Epsilon 
boxers, (far right)
Mark Bias (right) and Tom 
Basciano (far right) want 
action tonight.
The sisters of Sigma 
Omega Chi (below) give 
support to their fellow 
Greeks.
10
Scott Donovan and Cole Taylor 
(above) jam to the music of 
Elvis.
Hey Baby I’ll be your leader of 
the Pack.
A1 (left) entertains the crowd 
with Rockin Robin.
Christine Wascowicz and John 
Goodbody await to go on stage.
11
I’m in control, (above)
Andre Austin (right) dances to 
the music of Janet Jackson.
Should I ask her out? (above)
Raise your hands if you’re sure, 
(right)
Sweet-N-Low (above) tells it 
like it is.
I
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“I’d like to thank the Academy, 
my dog Spot.” (right)
my mom, dad . . . and
An Airband tribute to the late 
Buddy Holly, (left)
Rockin’ Rocky (right) on 
drums.
You’re a heartbreaker. (left)
What’s a pretty girl like you 
doing in a place like this? 
(right)
13
We caught you 
goofing off. (above)
Seniors know how to party 
(left)
Dave Emhof, a.k.a. Slick, gets 
all the babes! (above)
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“School Day Memories”
As we reach out our hand 
The diploma we grasp.
While we think of the memories 
Of years in the past.
Tears fill our eye 
Because it’s all gone,
We’re starting a new life 
We have to move on.
We hope friends will keep in touch 
As they pass us by.
Although it hurts inside 
We’ll try not to cry.
We think of freshman year 
And our first day 
Now we’ve reached the end 
We are going away.
How do you say good-bye 
To friends who mean so much? 
You’ll always have the memories 
Of your school years, from day one. 
Don’t think of school as ending — 
Think a new life has begun.
By Nicole Opferbeck

Franko (far left) lounges between classes.
Don Clark (above) admires the campus from a Cana van window.
Jen Hoch (right) shows off her cleaning abilities.
Second floor Canavan
Fourth floor Canavan


Lisa Aiello (below) gracefully blows her nose.
Beanie time! iriahtl
Gumby (left) knows how to 
party.
Valerie Davis (right) shows a 
little leg to the photogra­
pher.
39

Dorm 81
Dorm 56E
41
Aimee always has something 
to say. (right)
Bros forever.
42
Dorm life drives you crazy.
Ivan (right) shows us a little tongue.
Smile Mary it can’t be that bad.
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Dorm 76
Dorm 66E.
Dorm 76E.
Photo
Not A vailab le
Missing Dorms: Third and Fifth floor Canavan 
Dorms, 56, 84, 94, 104, 120, 
93, 103, 111, 36E, 46E. and 
86E.
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RA’s take turns working Canavan desk nightly, 
(above)
Yes? (right)
Have a rough night Tom? (below)
Kelly, Aimee, and Lu (left) on their way to 
enjoy a beautiful Autumn day.
May I help you? (below left)
Listen to Ernie, (below)
48
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On the way to class, (above left) [ 
Love the shoes Mel (above)1 
The Odd Couple (left)
50
If mom only knew (left)
Turn that radio down (below left)
“Canavan’s bakery, which crumb 
would you like to speak to?”
51
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Yes Vinnie this is college, (left)
Aren’t you supposed to be in 
class? (above)
Tracy2 Brunner’s bound! (left)
54
Daemen’s personal 
advertiser (right)
Run, class just began, (above) 
The school building is the other way.
1
55

We just love the faculty! (middle)
Chris, (left) aren’t you supposed to take the lens cap off first? 
How do you work this thing? (right) 57
President of Daemen College
Robert C. Marshall
58
Dean of Student Affairs
Secretary to Pres. Marshall, Irene Fergus, Secretary 
for Board of Trustees, Barbara Lyon
Alumni Office
59
Dr. Charles J. Reedy, Vice President for Academic Affairs and Dean of the 
college
RoseAnn Breau, Secre­
tary to the A cadem ic 
Dean
Eilleen Caparella, Sec­
retary to A ssistan t 
Dean of Academic Ser­
v ices ., Eric Zinner- 
strom, Assistant Dean 
of Academic Services., 
Rich Jacob, Director of 
Sports Information and 
M en’s B a sk etb a ll 
Coach
Chris Malik, Director of 
Student Activities., Sue 
Allen, Secretary to Asso­
ciate Dean for Student Af­
fairs and Director of Stu­
dent A ctivities., Dean 
Bruce Marzahn, Associ­
ate Dean for Student Af­
fairs
61
Admissions

Natural Science
Dear Friend,
f  Z Æ B A '  Êk
Each morning when you wake up, tell yourself four 
things:
1 .1 am going to have a great day.
2 . 1 will put my day in God’s hands.
3 . 1 will be pleasant to everyone I come in contact 
with.
4 . 1 will go through this day with love in my heart, and 
song in my throat and a smile on my face. Campus Ministry
If you will do these things, you will feel better, think 
better, look better and be better.
Dr. Larry Wright
Education Department
__
__
__
__
__
__
English Department
Psychology Department
■ ■ ■ ■ ■
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Sociology Department
Sociology Department Registrar Office
Tracy Wilson (left) is our favorite checker.
Chief (below left) brightens dinner with 
his good looks and personality.
It’s Palmolive Waldo, you’re soaking in it. (below)
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(above) Daemen’s R.A.’s (below) The Student Association
72
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Row 1 — Stacy, Lynn, Evette, Rosemarie, Carolyn, Terry 
Row 2 — Lori, Sue, Tammy, Traci 
Row 3 — Lisa, Carol
Don’t slip, (left) 
Ready girls! (below)
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Rob Rubenstein, Kelly Cooper, Betsy Fudger
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Nice Buns John
Row 1 — Rose Miner, Ron 
Rubenstein, Kelly Cooper, Betsy 
Fuger
Row 2 — Chief Valente, Sheila 
Berkheimer, Dan Simpson, Pat Dorvil 
Row 3 — Joe Montana, Bill Waldron
75
Row 1: Audrey Gayle, Tabatha Williams.
Row 2: Karyn Mulcho, Sue Spellman, Sheila Berkeimer, Kelley Cooper, Laura 
Adomaitis.
Row 3: Anna Marie Cimis, Holly Meyer, Traci McCrann, Aly Rivera
Missing: Annette Santasiero, Ruth Gorenflo, Janice Horsely, Margaret York, Angela
Clark, Lisa Dahse.
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Pledge class Row 1: Karyn Mulcho, Aly Rivera. 
Row 2: Traci McCrann, Laura Adomaitis, Audrey 
Gayle.
Row 3: Kelley Cooper — Pledge mistress. 
Missing: Ruth Gorenflo, Angela Clark.
You write on my back, 
I’ll write on yours, 
(above)
Nice shirt Hatter.
Isn’t she lovely? (above left)
Traci (above) shows off her sexy legs.
Laura (left) does a little song and dance 
for the crowd.
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“We are family!”
Audrey (below) takes a much needed break from working the party.
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Could that be alcohol you’re drinking? 
(above)
Daemen’s best couple: Kristal Dames 
and Dan Simpson, (below)
Brian Kendel, Ronald Rubenstein, Lawrence Gaeton, Brian Prehle, Nicholas Abdou, John 
Thompson, David Gadsten, Jeffrey Kollmer, Donald Brown, David Giambruno, Brian 
Klock, David Emhof, Fredrick Valente, David Lacki, Patrick Dorvil, Daniel Simpson.
(ranimar
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Fall ’87 Pledge class.
Row 1: Jeff Kollmer, Chief 
Valente, Pat Dorvil, Brian 
Kendel, Chuck Walker. 
Row 2: Brian Prehle, Jay 
Walters — Pledgemaster, 
Shawn Davenport.
Missing: Dan Simpson, Jeff 
Lieberman — Head 
Pledgemaster.
Executive Board: Jay Walters
— Treasurer, Ron Rubenstein
— Historian, Steve Blochwitz
— Recording Secretary, 
Duffy Brown — President, 
David Giambruno — 
Corresponding Secretary, 
Dave Emhof — Advisor. 
Missing: John Thompson — 
Vice President, Jason 
Grosskopf — Sergeant-at- 
arms
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Some of the party goers 
(above) enjoy the tropical 
drinks served, while others 
(right) dance to the music 
supplied by the DJ.
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Dan and Ron (above) say, “Hey babe, wanna take a ride on the wild side?”
85
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Caryl Mazzi (above left) gets ready to 
be “tucked-in” by three adorable Phi 
Betas.
Come on in guys, there’s more room, 
(above)
Do you think we can fit anymore 
people in? (left)
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Glenn Klein (far above) relaxes after playing basketball.
“Hey Ron, check out the girl over there in the blue.” (far above right) 
Brian and Brian what a team, (above)
Pat and Duffy (right) tediously do their jobs as DJs.
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Row 1: Tracy Wilson, Kristal Dames, Lisa Thoma, Cathy Bernstein, Lisa Hazel, Remy 
Rotella.
Row 2: Angie Dickinson, Theresa Morone, Linda Walsh, Chris Irwin, Brenda Bookhout, Caryl 
Mazzi, Jen Hoch, Kris Flanagan.
Row 3: Rose Miner, Carol Ritter, Brenda Manges, Robbin Steidle, Betsy Fudger, Eva 
Kaloshis, Cheryl Conlin, Laureen Fiorenti, Chris Walsh, Nan Piccaretto.
Executive Board. Row 1: Brenda Bookhout — 
Vice President, Chris Irwin — President.
Row 2: Rose Miner — Corresponding Secretary, 
Linda Walsh — Treasurer.
Lisa and Chris (below right) take a break from 
dancing.
Pledges Tracy and Kristal (below) sell raffle tickets 
during lunch.
Pledge class. Row 1: Kristal 
Dames, Tracy Wilson.
Row 2: Kris Flanagan, Lisa 
Hazel — Pledge mistress, 
Jen Hoch.
Row 3: Angie Dickinson, 
Laureen Fiorenti, Brenda 
Manges, Carol Ritter, Caryl 
Mazzi.
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Rick Lembo (left) is so shy.
Keith Lutman (below) what 
a ham!
Take it away Lou. (above)
Lisa Hazel (right) congratulating the
winners.
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Chris, Cheryl, and Lisa serve the witches brew, 
(left)
Cheryl, Carol, and Kristal (below) are off to see 
the Wizard.
Our monkey 
Laureen Fiorenti 
and guard Caryl 
Mazzi, (left)
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Nan Piccaretto and Lisa Hazel (above) are Sigma’s hostesses for the even­
ing.
Sigma Omega Chi Calendar 
Guy Contest.
John Nicholson (left) 
learning to fly.
Is Pat Thomas (right) trying 
to bribe the judges?
92
Glenn Klein is Mr. 
January, (right)
The crowd and 
judges (below) 
watch 
appraisingly.
And the winners 
are . . .
Row 1: Eric Zinnerstrom, Mike Drumm, Tom Basciano, Mark Bias, Bill Waldrom, Dave 
Brothman, Joe Montana, Jeff MacDowell.
Row 2: Keith Lutwin, John Ciavaglia, Jim Kowsiuski, Yashuro Koike, Ray Horn, Mark 
Aquino, Cesare Cardi, Eric Allen, Jeff Rabey, Bill Lynch, John Darren Warren, Larry 
Cross, James White, Ivan Callwood, Rohan Banton.
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Executive Board: 
Yashuro Koike — 
Alumni Board 
Director, Mark Aquino
- - Controller, Tom 
Basciano — Vice 
President, Mark Bias
— President, Joe 
Montana — Assistant 
Controller, Eric 
Zinnerstrom — 
Chapter Councilor, 
Mike Zinnerstrom 
(absent) — Secretary.
Pledge Class: John Ciavaglia — Pledge master, Rohan Banton, Larry 
Cross, Bill Lynch, Ivan Callwood, Jeff Rabey, Jim Kowsinski, Dave 
Brothman, John Darren Warren — Pledge master.
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Caesar (above) tries to recruit people to give blood.
Looking hot Mark, (right)
Would you mind running into him in the woods? 
(above)
Lisa (right) looks ahead to the school year.
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Is she a Sig Ep groopie? (far above)
Would you trust these smiles? (above left) 
Mike the animal lover, (above right)

Vinnie and Steve (left) strut 
their stuff.
Bottom Row — Mary Jannicelli, Debbie Parascandola, Greg Mandel, LoriAnne 
Greene, Carol Biamonte, Izzy Rodriguez, Steve Wychock Row 2 — Amy Minetos, 
Lauri Corbin, Kelly O’Dell, Michelle Donato, Cole Taylor, Cindy White, Ralph Magna- 
son, Amy Moulton, Christen Wazowuz, Lisa Patanzo, Row 3 — Bill Honan, Dan 
Clark, Randy North, Kathy Barnes, Lisa Rakovan, Christopher Dunn, Cara Vakey, 
Elly Sweeney, Ronda Reasner, Rock Lembo, Pete Rossillo, Marty Canavan, Jeanette 
Golbauch, Tracy Gentile Row 4 — Bernie Bloom, Mike Zimmerman, Mike Garrastaza, 
Jeff Castiglione, Sergio Zappala, Gretchen Nagelschmit, Jim Wright, John Goodbye, 
Jessica Wiatrowski, Pam Ward, Dan Young
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Don Clark (above) is content with 
being a runner’s up.
Marty (above) is obviously having a 
wonderful time.
Check out those awesome knees.
Believe it or not people 
are actually dancing to a 
slow song, (right)
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Tammy Suchy (above left) is 
satisfied with her choice.
Which one would you choose?!? 
(above)
Hey guys, the party is over, (left)
Jerry Coogan and Bill Jaroze (left) 
Are we twins?
(bottom) Don’t Ask?
( r i g h t )  
K e e p  
y o u r  
tongue in 
y o u r  
mouths la­
dies
R i c k  
L e m b o  
and Cole 
T a y l o r  
(left)
104
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Aces we win 
(below)
109


“For the Good Times”
I recall our talks 
Since we first met,
But it’s the laughter 
I can’t forget.
Together we have laughed a lot, 
And that’s made my world 
A brighter spot.
Thank you today 
And thanks long after 
For the good times,
Especially the laughter!
By Perry Tansley
112
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Chuck (left) models 
the men’s winter 
coat.
PRESENTS
114
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That’s two points for their side.
John hands out flowers to our players.
117
Setting up for the kick.
KARATE
118
(above) Now that’s a real kick.
(below) Let’s see if you can get it
120
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New friendships (left) are 
made through Bustrip 
weekend.
Look what a few 
hours of studying 
can do to people, 
(left)
122
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Yes, our lives are in their hands, (right)
All girls love Tommy, (right)
We’re sorry Line, (left) we didn’t 
mean to scare you.
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Keep smiling and people will 
wonder what you’re up to. 
(left)
The Brunner’s board meeting 
can now begin, (above)
Girls just wanna have fun. 
(left)
124
Say cheese, (right)
125

Isn’t that supposed to be a cake? (left)
Marty and Paul will have seconds, (above)
127
Cake a la Tracy, (above)
This is what the party was like before the chaos broke 
loose, (right)
Never, ever tempt Ron and 
Jerry! (left)
Don’t sprain your tongue Ivan! 
(above left)
Come out, come out whoever 
you are. (above)
Kelly Welsh’s 21st birthday, (far above left)
If you can’t make it to someone’s birthday then 
throw one yourself.
Everyone came out to wish Paul a Happy Birthday, 
(above left)
I think you missed a spot Tracy, (above)
Ron (left) just loves birthday parties.
Would you want them to be at your birthday, (above) 
Ivan patiently waits for cake, (above right)
Aimee (right) got caught in the shaving cream crossfire. 
Chuck (below) is left speechless.
This isn’t going to hurt, (below right)
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This is what Wick Desk workers are 
supposed to look like, (left)
Surprise! (above)
Get back to work Flanagan.
(above right)
Working hard? (right)
The Rat (left) is the favorite 
place for commuters to go.
Break time, (right)
Rohan (right) knows how to pick up
girls.
137
. Steve Blochwitz (above left) enjoys one of the fine meals 
served here at Daemen College.
Smile! (above)
We know what you’re thinking, (left)
138
Friends forever, (far above) 
Look at the babes of Daemen. (above)
Yo Ivanho! (above right)
SENSATIONAL SEX
'A
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How many people does it take to run a computer? (far above)
This is what you get when you can’t afford ornaments, (above 
right)
Santa (above) never had it so good.
Couldn’t you find a chair Glenn? (right)
(left above) Steve stop blocking their way. 
(right above) Here’s to Ralph.
(above) Who’s that evil eye for?
(right) Caught Ya.
142

We are sitting this 
dance out.
144
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Some of Daemen’s graduates look forward to a new beginning in their lives
152
“The Golden Chain of Friendship”
Friendships are a golden chain,
The links are friends so dear,
And like a rare and precious jewel 
It’s treasured more each year . . .
It’s clasped together firmly 
With a love that is deep and true, 
And it’s rich with happy memories 
And fond recollections, too . . .
Time can’t destroy its beauty 
For, as long as memories live,
Years can’t erase the pleasure 
That the joy of friendships give . . .
For friendships are a priceless gift 
That can’t be bought or sold,
But to have an understanding friend 
Is worth far more than gold . . .
and the golden chain of friendships 
Are a strong and blessed tie 
Binding kindred hearts together 
As the years go passing by.
By Hellen Steiner Rice
“My Promise To You”
It seems the time we have together 
is so limited 
and it goes so fast.
I wish it could be longer,
but then I know that we both 
have a long way to go 
from where we are.
We can make no promises to each other, 
because it hurts too much to break them, 
and the future is still unknown to us. 
and so instead we settle 
for simply sharing ourselves
while we plan our separate lives 
together.
There is one thing, though, 
that I want you to know 
before time has a chance 
to pull us apart —
a promise that will never 
be broken by my heart . . .
Even though we may become 
different people in different places 
and lose sight of each other 
in the future,
still . .  . the past cannot be erased, 
and there will be a part of me 
that will love you 
forever.
By Beth Lynne Gustin
Good-bye is not an ending 
When you know thaat people care,
For miles may come between you 
but warm thoughts are always there .
Good-bye is not an ending 
but, a different start for you, 
a time for making brand-new friends 
and seeing dreams come true . . .
Good-bye is not an ending 
for you’ll find along lifes way,
within your heart you’ll always 
have a part of yesterday.
by Amanda Bradley

157



The Yearbook Staff would like to congratulate the seniors, and wish them the best of luck. We hope 
that all of their dreams come true. Never forget Daemen We’ll miss you.
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Jodi M. Chick
1088 Delaware Avenue
Buffalo, NY
Christine M. Alterio 
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Peekskill, NY 10566
Karen M. Braciszewski 
700 Casey Road 
East Amherst, NY 14051
Sheelah K. Chopra 
4 Driftwood Court 
Grand Island, NY 14072
Karen L. Anderson 
29 Treehaven Drive 
Lockport, NY 14094
Charlene R. Brooks 
647 E. 34th Street 
Brooklyn, NY 11203
Celeste M. Chwala 
3738 West Valley Road 
Machias, NY 14101
Thomas M. Armitage 
1082 Virginia 
Alden, NY 14004
Deborah L. Brown 
188 Bigelow Place 
Depew, NY 14043
Joseph Cianciosa
236 Wilmington Avenue
North Tonawanda, NY 14150
William R. Arnold 
155 Fontaine Drive 
Cheektowaga, NY 14215
Valerie R. Brown 
1556 Jefferson Avenue 
Buffalo, NY 14208
John M. Ciavaglia 
2145 Roberts Drive 
Niagara Falls, NY 14304
Thomas G. Aurelio 
104 Susan Drive 
Depew, NY 14043
Cynthia J, Burkhardt 
701 Pavement Road 
Lancaster, NY 14086
Anna M. Cimis
309 Lake Shore Drive
Lake Hiawatha, NJ 07034
Christine Babin 
80 Spring Street 
Williamsville, NY 14221
Lori A, Campanelli 
77 Rosewood Drive 
West Seneca, NY 14224
Wendy M. Clinton 
3 Massachusetts St., Box 321 
Nunda, NY 14517
Rose Baglio 
43 Woodmere Drive 
Tonawanda, NY 14150
Martin S. Canavan 
119 Calvmet Drive 
Syracuse, NY 13219
B.R. Cole 
4873 Wolf Road 
Erie, PA 16505
Susan P. Ball 
219 Fox
Buffalo, NY 14211
Deborah A. Cancilla 
40 Sebring Drive 
Cheektowaga, NY 14043
Patrick E. Coles 
696 Colvin Blvd. 
Kenmore, NY 14217
John Barone
608 Meadowbrook Drive
N. Tonawanda, NY 14120
Victor J. Cap 
167 Riverdale 
Grand Island, NY 14072
Sharon D. Collier 
60 Kilhoffer Street, Apt 1 
Buffalo, NY 14211
Debora J. Bausenwein 
69 Zenner Street 
Buffalo, NY 14211
Mary Lou T. Cappellini 
215 Commonwealth Avenue 
Buffalo, NY 14216
Suzanne M. Connolly 
3 Kaufman Road 
Cheektowaga, NY 14225
Cheryl L. Belliveau 
8515 Ridge Road 
Gasport, NY 14067
Sheila M. Carden
38 Davis Road
West Seneca, NY 14224
Kevin M. Cooney 
2533 Golf Club Road 
Girard, PA 16417
Sheila D. Berkheimer 
129 Roosevelt Drive 
West Haverstraw, NY 10993
Cindy Carpenter 
5206 East Avon Road 
Avon, NY 14414
Scott J. Cooper 
41 Petan Drive 
Cheektowaga, NY 14225
Sandra A. Bicz 
70 White Cedar Drive 
East Amherst, NY 14051
Gary T. Carter 
1914 Baird Road 
Penfield, NY 14526
Kathryn E. Cosenza 
5660 S. Park Avenue 
Hamburg, NY 14075
Stefane Blazina 
315 Roff Avenue 
Palisades Park, NY 07650
Cynthia Castellani 
8340 Bridlewood 
East Amherst, NY 14051
Renee L. Cottrell 
387 Roy croft Blvd. 
Amherst, NY 14226
Eileen Bogner
217 Marrano Parkway
Cheektowaga, NY 14227
Donna M. Cericola 
40 Mallory Road 
Tonawanda, NY 14150
Dennis M. Covert 
5400 South Park 0*1 
Hamburg, NY 14075
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Lee A. Cowan
833 East 227th Street
Bronx, NY 10466
Deborah A. Dorsey 
161 Titusville Road 
Poughkeepie, NY 12603
Barbara Frase 
25 Westwood Drive 
Tonawanda, NY 14150
Heidi J. Crist
913 Crowsnest Cr., Apt 205 
Orlando, FL 32825
Laurie Drake 
77 Lawrence Street 
Gardener, MA 01440
Katherine L. Friedrich 
427 Birchwood Blvd. 
Baldwinsville, NY 13027
Tracy A. Crupe
193 St. Felix Avenue
Cheektowaga, NY 14227
Suzanne E. Drysdale 
11 Mafalda Drive 
Cheektowaga, NY 14225
John A. Fuhrman 
5035 Lynwood Avenue 
Blasdell, NY 14219
Karen C. Cuevas 
301 Sterling Avenue 
Buffalo, NY 14216
Jeffrey G. Duffie 
77 Florence Avenue 
W. Seneca, NY 14224
Kenneth S. Fung 
3 Orchard Place 
Stoneham, MA 02180
Vincent Cumbo 
166 Shetland Drive 
Williamsville, NY 14221
BettyAnn Duguay 
235 Huntington Avenue 
Buffalo, NY 14214
Lorraine Gaetan 
1020 Kenmore Avenue 
Buffalo, NY 14216
Denise E. Curl 
12 Orchard Park 
Williamsville, NY 14221
Christopher F. Dunn 
52 Baldwick Road 
Pittsburgh, PA 15025
Christopher C. Gaiser 
North Road, RD #1, Box 92 
Chester, NJ 07930
Christine M. Defedericis 
34 Carolure Lane 
Depew, NY 14043
John F. Early
Lower Road
Pond Eddy, NY 12770
Diane M. Gajewski 
194 Elmsford Drive 
W. Seneca, NY 14224
Julie A. DelBello 
81 Village Green 
Williamsville, NY 14221
Sandra J. Eich 
119 Chestnut Hill 
Williamsville, NY 14221
Christine T. Gallo 
102 Congress Street 
Buffalo, NY 14123
Maria A. Demaioribus 
4318 Shimerville Road 
Clarence, NY 14223
Ann M. Everts 
80 Garfield Street 
Holland, NY 14080
Dennis J. Garry 
977 East Alaura Drive 
Alden, NY 14004
Carol A. Demme 
527 Moore Avenue 
Buffalo, NY 14223
John D. Faber 
30 Westchester Drive 
Cheektowaga, NY 14225
Mary L. Gerber 
8815 Rockwood Road 
Boston, NY 14025
Mary J. DeNora
1491 E. Delevan Avenue
Buffalo, NY 14215
Peter J. Ferenc 
818 Sherwood Ct. 
Depew, NY 14043
Charles S. Giordano 
1737 Gildersleeve Street 
Merrick, NY 11566
Carol A. Deraco 
55 Virginia Avenue 
Johnson City, NY 13790
Marshall E. Field 
6495 Poplar Hill Road 
East Amherst, NY 14051
Scott A. Gogstetter 
219 Bernice Street 
Pittsburgh, PA 15237
Gail J. Digati 
61 Nassau Avenue 
Kenmore, NY 14217
Linda C. Fiorella 
212 Berryman Drive 
Snyder, NY 14226
Michele L. Goldsmith 
712 W. Henly Street 
Olean, NY 14760
Lisa M. DiPalma 
172 Bennett Village 
Buffalo, NY 14214
Frances K. Fiser 
56 Pennsylvania Avenue 
Port Jeruis, NY 12771
David C. Gonlag 
435 Huntington Avenue 
Buffalo, NY 14214
Louise E. DePalma 
666 Taunton Place 
Buffalo, NY 14216
Amy M. Fitzgerald 
RD #1, 150 King Road 
Saratoga, NY 12886
Ruth A. Gorenflo 
40 Brown Road 
Wappingerg Falls, NY 12590
Kristine A. Disanza 
82 Columbus Avenue 
Farmingville, NY 11738
David A. Fox 
486 Main Road 
Irving, NY 14081
Nicole C. Graham 
195 Willoughby Avenue 
Brooklyn, NY 11205
Michelle R. Donato 
617 Idlewood Road 
Pittsburgh, PA 15235
Susan M. Frank 
33 River Street 
Salamanca, NY 14779
James A. Grandits 
168 Joseph Street 
Cheektowaga, NY 14225
Elana N. Graves 
419 Freestate Drive 
Shirley, NY 11967
Suzanne M. Grzechowiak 
886 Walden Avenue 
Buffalo, NY 14211
Dale F. Guadagna 
366 Beard Avenue 
Buffalo, NY 14214
Jeffrey A. Gurbacki 
33 Center Drive 
Depew, NY 14043
Kathryn D. Hagler
51 Tobey Hill
West Seneca, NY 14224
Natalie Hall 
1782 Todd Road 
Toms River, NJ 08753
Jacqueline B. Hanley 
111 Dan Troy 
Buffalo, NY 14221
David Hannah
110 N. Cayuga Road
Williamsville, NY 14221
Tonya Y. Hatten 
30 Mapleridge 
Buffalo, NY 14215
Marlene A. Havens 
Box 369
Center Moriches, NY 11934 
Lisa M. Heft
151 St. Lawarence Avenue 
Buffalo, NY 14216
Paul J. Heins 
203 W. 1st Street N.
Fulton, NY 13069
Patricia A. Higgins 
170 Oakridge
Town of Tonawanda, NY 14217
Lisa G. Hinnerman 
4634 Resevoir Road 
Geneseo, NY 14454
Christine M. Hirsch 
6415 Meldon Drive 
Mentor, OH 44060
Kent L. Hixon 
38 Bryon Avenue 
Kenmore, NY 14223
Barbara A. Hodgson 
RR 1 Box 207 
Lawtons, NY 14091
Christopher C. Hoffman 
49 Winne Road 
Delmar, NY 12054
Less J. Homan 
141 Pearsall Place 
Ithaca, NY 14850
Kalene M. Hunter 
370 Young Street 
Wilson, NY 14172
Tina M. Hutchinson 
17 Buffalo Avenue 
Freeport, NY 11520
Eileen L. Imperato 
2 Harwick Road 
Rochester, NY 14609
Lonnie Jackson 
91 Glenwood Avenue 
Buffalo, NY 14209
Mary Louise Jannicelli 
117 Beech Street 
Nutley, NY 07110
Darlene M. Jesonowski 
6121 Clinton St.
Elma, NY 14059
Pauline N. Johnsen 
284 Plymouth Avenue 
Brightwaters, NY 11718
Patricia M. Johnson 
RD 1, Box 157 
Burlington Flats, NY 13315
Gwendolyn M. Joseph 
11 Northledge Drive 
Snyder, NY 14226
Mary C. Kaiser 
98 Minieral Springs 
Buffalo, NY 14210
Christine M. Kasten 
53-48 63rd Street 
Maspeth, NY 11378
Karen A. Kazial 
29 Jeanmoor Road 
Tonawanda, NY 14150
Valerie A. Kern 
165 Berehaven Drive 
N. Tonawanda, NY 14120
Tamara J. Kilmartin 
675 Gartner Road 
Naperville, IL 60540
Terence L. Klinetob 
4525 Lincoln Drive 
Gasport, NY 14067
Mary S. Klink 
53 Wilkshire Place 
Lancaster, NY 14086
Randy D. Koch 
110-10 River Road 
New Paltz, NY 12561
Robert B. Korody 
74 Cottage Street 
Buffalo, NY 14201
David A. Koscelski 
5-C Bristol Court 
Williamsville, NY 14221
Lisa A. Kristich 
46 Mullen Street 
Tonawanda, NY 14150
Susan M. Krohn
220 Chamberlin Drive
West Seneca, NY 14210
James Krolewski 
2719 Welch Avenue 
Niagara Falls, NY 14303
Michele L. Krowiak 
3 Wycliffe Road 
Waterloo, NY 13165
Deborah A. Laczynski 
29 Point View Drive 
East Greenbush, NY 12061
Trina D. Land
209 Millicent Ave, Upper
Buffalo, NY 14215
Doreen L. Lande 
Andes Road, Box 213 
Delhi, NY 13753
Ellen A. Landowski 
4432 Middle Reservat 
Perry, NY 14530
Wilma M. Lange 
241 Ridgewood Drive 
Amherst, NY 14226
Bernard P. Larroque 
199 Hodge Avenue 
Buffalo, NY 14222
Seung H. Lee
B467 Red Jacket Pkwy
Buffalo, NY 14201
Denise M. Lehr 
176 Christopher Dr.
W. Seneca, NY 14216
Stephen T. Lelinski 
205 Tacoma 
Buffalo, NY 14216
Gregory W. Linder 
217 Park Street 
Arcade, NY 14009
Sean K. McGarrity 
9821 Lakeshore Road 
Angola, NY 14006
Grace R. Nelson 
174 Cantwell 
Buffalo, NY 14220
Daniel M. Lukasiewicz 
823 Perry Street 
Buffalo, NY 14210
Joanne M. McHugh 
5760 Concord Road 
Springville, NY 14141
April L. Newton 
RD 1, Box 65 
Mcdonough, NY 13801
Paula E. Lukasik 
312 North Street 
East Aurora, NY 14052
Priscilla A. Mclsaac 
205 Elmhurst Drive 
Orchard Park, NY 14127
Patricia F. Northup 
319 Marquerite Avenue 
Syracuse, NY 13207
Robert K. Maggio 
90 Orchard Park Blvd. 
Rochester, NY 14609
Charles G. McKinivan 11 
81 Eckhert Street 
Buffalo, NY 14207
Elizabeth A. Nowak 
262 Warsaw Street 
Lackawanna, NY 14218
Claire Maloney 
2359 Delaware Avenue 
Buffalo, NY 14216
David J. McMahon 
2445 North French Road 
East Amherst, NY 14051
Suzanne Occhino 
23 Pine Tree Lane 
West Seneca, NY 14224
Gregory A. Mandel 
10070 Timbarra Court 
Wexford, PA 15090
Denise M. McSorley 
1971 Bailey Avenue 
Buffalo, NY 14211
Kelly J. O’Dell 
2746 Westview Avenue 
Hamburg, NY 14075
Donna M. Mangione 
16 Cross Gates Road 
Rochester, NY 14606
Ellen L. Mead
114 Maybrook Road
North Babylon, NY 11703
Adelia E. Olney 
Box 60 Stokes Road 
Westernville, NY 13486
Madonna T. Mann 
168 Warsaw Street 
Depew, NY 14043
Sr. Marie Meidenbauer 
400 Mill Street 
Williamsville, NY 14221
Diane M. Padykula 
449 Reiman Street 
Buffalo, NY 14212
Nora G. Marceau 
76 N. Main Street 
Norwich, CT 06460
Antoinette Meyer 
12 Campbell Street 
Waldwick, NJ 07463
Dawn M. Pangrazio 
9374 South Street Road 
Leroy, NY 14482
Allison Marcin 
84 Bormon Drive 
Orchard Park, NY 14127
Susan L. Militello 
97 Lansing Street 
Auburn, NY 13021
Timothy J. Pappas 
9121 Erie Road 
Angola, NY 14006
Sandra A. Marszalek 
2 Markham Place 
Buffalo, NY 14216
Charles H. Miller 
114 Laird 
Buffalo, NY 14207
Debra A. Parascandola 
16 Rosella Court 
West Babylon, NY 11704
Elaine Massaro 
87 South wind Trail 
Williamsville, NY 14221
Robin M. Miller 
60 East Main Street 
Corfu, NY 14036
Eve A. Pedini 
134 Fairway Blvd. 
Williamsville, NY 14221
Kathleen F. Magging 
18 Wedgewood Drive 
Tonawanda, NY 14150
Lydia J. Mills 
34 Emerald 
Fillmore, NY 14735
Martin F. Perlick 
Road 1, Box 101 
Brackney, PA 18812
Jerome D. Mastrandrea 
RD 2, Box 102 
Valley Falls, NY 12185
Rosemarie E. Miner 
1 Worden Lane 
Saratoga Springs, NY 12866
Lori C. Petersen 
221 Sunrise Blvd. 
Buffalo, NY 14221
Lisa M. McCall 
RD 1, Bentley Avenue 
Jamestown, NY 14701
Diane M. Mleczak 
74 Sharon Drive 
W. Seneca, NY 14224
Colleen M. Petrie 
197 Briarhurst Road 
Williamsville, NY 14221
Scott F. McCarthy 
102 Willowbreeze Road 
Kenmore, NY 14223
Joanne Moreland 
267 Highland Avenue 
Buffalo, NY 14222
Christine Phillips 
802 South Main St. 
Wilkes-Barre, PA 18702
Michael A. McCormack, Jr. 
29 Rotary Avenue 
Binghamton, NY 13905
Patricia L. Mounce 
256 Catherine Street 
Williamsville, NY 14221
Lucinda M. Phillips 
255 Highland Drive 
Williamsville, NY 14221
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Lynda L. Pieper
131 Homestead Drive
North Tonawanda, NY 14120
Terrence M. Rose 
1593 South Creek Road 
Derby, NY 14047
Penelope R. Shuman 
83 Dan Troy Drive 
Williamsville, NY 14221
William P. Pitzonka 
256 North Ellicott 
Williamsville, NY 14221
Jamie L. Rosenbarker 
1911 Farm To Market 
Endwell, NY 13760
Margaret L. Simmons 
146 Cheltenham Road 
Rochester, NY 14612
Marie R. Powers 
12 B Alcona Avenue 
Amherst, NY 14226
Jennifer L. Ruberto 
823 Walden Avenue 
Buffalo, NY 14211
David J. Siurtek 
3752 Hardt 
Eden, NY 14057
Pamela C. Preusch 
11580 Broadway 
Alden, NY 14004
Katherine A. Ruhland 
50 Tartan Lane 
Williamsville, NY 14221
Dana A. Skinner 
1 Maryner Towers, Apt 608 
Buffalo, NY 14201
Angela J. Printup 
13-E Packard Court 
Niagara Falls, NY 14301
Shirley R. Rung 
43 Pine Street 
Franklinville, NY 14737
Denise M. Skowronski 
1255 Peppertree 
Derby, NY 14047
Lucia Pugligi
5765 Newhouse
East Amherst, NY 14051
Kimberly A. Rutkowski 
137 Messer Avenue 
Depew, NY 14043
Gloria J. Smail
160 Heather Hill Drive
West Seneca, NY 14224
Elaine M. Radder 
4955 Holly Place 
Hamburg, NY 14075
Suzanne M. Ryan 
4 Old Farm Road 
Orchard Park, NY 14127
Carla M. Smith
110 Bendermare Avenue
Interlaken, NJ 07712
Janine Radomski 
209 Monroe Street 
Massapequa, NY 11762
Gwendolyn M. Rybak 
270 Hilltop Drive 
Elma, NY 14059
Sandra V. Smith
499 Holland Road, Box 84
Java Village, NY 14083
Betty Ramming 
148 Northridge Drive 
West Seneca, NY 14224
Anne M. Sabol 
515 New Castle Road 
Farrell, PA 16121
Katherine M. Solomon 
183 Freund Street 
Buffalo, NY 14215
Vivienne S. Reynolds 
9 Amesbury Road 
Rochester, NY 14623
Barbara A. Saczynski 
45 St. Johns Avenue 
Tonawanda, NY 14223
Kathleen J. Spain 
467 Stockbridge Avenue 
Buffalo, NY 14215
Maria L. Riccardi 
73 High view Circle 
Blasdell, NY 14219
Michael J. Santa Lucia 
971 Foxcroft Road 
Grand Island, NY 14072
Julie A. Spanich 
248 Maryknoll Drive 
Lackawanna, NY 14218
Suzanne Richards 
12983 West Main Street 
Alden, NY 14004
Annette M. Santarsiero 
6108 Ketchum Avenue 
Newfane, NY 14108
Dianne M. Steen 
86 Hi*View Terrace 
West Seneca, NY 14224
Constance Riester 
290 Chapel Avenue 
Cheektowaga, NY 14225
Edward J. Sarcione, Jr. 
8175 Schreiner Road 
Eden, NY 14057
Margaret E. Stoelting 
7426 Shawnee Road 
North Tonawanda, NY 14120
Nancy A. Riter 
36 Greenmeadow Drive 
Orchard Park, NY 14127
Rita B. Scarpace 
95 A 2 Garden Vlg Dr. 
Cheektowaga, NY 14227
Monica Sullivan 
108 Manhart 
Buffalo, NY 14215
Enid L Rivera
170 Niagara St., Apt 101
Buffalo, NY 14201
Mary A. Scotch 
51 Henry Drive 
Elma, NY 14059
Kellyann T. Sweeney 
9 Fowler Street 
Hagaman, NY 12086
Ismael Rodriguez 
3331 Olinville Avenue 
Bronx, NY 10467
Kristen R. Seitz 
715 Richmond Drive 
Buffalo, NY 14222
Kim S. Sweet 
96 Winspear Avenue 
West Seneca, NY 14224
Casey J. Ronas 
209 Dellwood Road 
Eggertsville, NY 14226
Lynn Shell
7132 North view Drive 
Lockport, NY 14094
Susan M. Szafranski 
186 Woodward Avenue 
Kenmore, NY 14217
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III
I Lita M. Talley
I 97 Alexander
I Buffalo, NY 14208
I Michael J. Tasca
I 316 Braxmar Road
I Tonawanda, NY 14150
I Lisa M. Taylor
710 Park Avenue 
I Dunkirk, NY 14048
I Denise E. Thompson
I 32 Pershing Avenue
Buffalo, NY 14211
I Mary K. Timmers
I 21 Chapel Woods West
I Williamsville, NY 14221
Michael A. Tirone 
I 319 Wadsworth Court
I Tona wanda, NY 14150
I Joyce Torre
I 60 Woodbury Drive
I Buffalo, NY 14226
I Susan Travis
I 37 Evanston Place
I Buffalo, NY 14220
§ Terri J. Truesdell
I Box 542, Bloomer Road
Tannersville, NY 12485
I Tricia E. Truscott
I 143 Jewitt Pkway, Apt 3
I Buffalo, NY 14214
I April B. Tucker
1 3031 Richard Road
2 Skaneateles, NY 13152
I Carolyn A. Tucker
I 849 Delaware Road
I Kenmore, NY 14223
I Renee Vacanti
I 30 Brooktree Drive
I Penfield, NY 14526
I Daniel J. Valtin
I 1920 Maple Road
I Williamsville, NY 14221
I Anthony Valvo
79 Evelyn Street 
I Buffalo, NY 14207
I Mary F. Vantino
I 227 Buffalo Street
I Gowanda, NY 14070
I Ellen B. Walker
I 8805 Wanderling Road
I Baldwinsville, NY 13027
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Christine M. Walsh 
29 Stillman Street 
Waymouth, MA 12189
Kevin M. Ward 
46 Park
Warsaw, NY 14569
Scott P. Watkins 
181 Knowlton Avenue 
Kenmore, NY 14217
Theresa A. Weidmann 
97 Rondelay Drive 
Cheektowaga, NY 14227
Mary S. Weissend 
6203 Antlers Drive 
Farmington, NY 14564
Stephenie Werni 
Road 1, Weissend 
6203 Antlers Drive 
Farmington, NY 14564
Stephenie Werni 
Road ?. Weissend 
6203 Antlers Drive 
Farmington, NY 14564
Stephenie Werni 
Road 1, Box 2105 
Jonestown, PA 17038
Vince P. Westmiller 
161 Parkhurst 
Kenmore, NY 14223
Phyllis D. Weston 
1055 Parker Boulevard 
Tonawanda, NY 14223
Marianne Wetzold 
4 Winchester Court N 
East Lyma, CT 06333
Carrie R. White 
Box 201
Clymer, NY 14724
Cindy K. White
1645 E. Me Andrews Road
Medford, OR 97504
James P. White 
86 Donna Marie Cr. 
Rochester, NY 14606
Lori A. Wiedrick 
77 Winkler Drive 
Tonawanda, NY 14150
Betty L. Wiese 
5244 Lewiston Road 
Lewiston, NY 14092
Rasak A. Williams
445 Elizabeth Avenue, Apt 2G 
Newark, NJ 07105
James E. Wiseman 
24 Chestnut Avenue 
Dansville, NY 14437
Beth R. Wolf 
495 Morgan Street 
Tonawanda, NY 14150
Michael S. Wozniak 
Road 1, Miller Road 
Ripley, NY 14775
Cara D. Yakey 
6 Spruce Street 
Champlain, NY 12919
Mae J. Yarbrough 
105 Fennimore Avenue 
Buffalo, NY 14215
Monean M. Zakrzewski 
61 Spann Street 
Buffalo, NY 14206
Marie L. Ziobro 
78 Brown Street 
Lackawanna, NY 14218
Joseph D. Zomeri 
16 Livingston Street 
Lancaster, NY 14086
Thomas M. Zotos 
29 Campus East, Apt 4 
Snyder, NY 14226
John M. Zubler
182 Gay Drive
West Seneca, NY 14224
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